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SERVICIO DE PERSJNAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 169'59. Vengo en
nombrar Jefe de mi Secretaría al Capitán de Fraga
ta (G) don Federico Galvache Arroyo, que cesará
como Ayudante Personal de mi Autoridad.
Madrid, 15 de enero de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 170/59. . Vengo en
nombrar mi Ayudante Personal al Capitán de Cor
beta (A) (G) don Evaristo Díaz Rodríguez.
Madrid, 15 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 171/59. Se dispone
que el Teniente de Navío (H) don José Lorente Va
ler°, una vez finalizddo el curso de especialización
en Hidrografía que se hallaba realizando, embarque
en el buque-hidrógrafo TofiTio, con carácter forzoso
solamente a efectos aelministratis.
Madrid, 13 de enero de 1959.
Exemos. Sres. ...
Sres. ..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 172/59. Se nombra
Comandante de la lancha guardapescas V-18 al Alfé
rez de Navío (A) don Carlos Núñez de Prado
Ugido, una vez finalizado el curso de especialización
en Artillería y Tiro Naval que se hallaba realizando.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 13 de enero de 1959.
Excmo. Sres. . • •
Sres. ...
Bajas.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 173/59. — Fallecido el
día 30 de diciembre últiml) el Almirante D. Francis
co Regalado Rodríguez, se dispone su baja en la Ar.
mada.
Madrid, 13 de enero de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Personal Vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 174/59. Se aprueba
el cese como Mayordomo a bordo del destructor Le.
tanto de Federico Martínez Ballester, que tuvo lugar
el 3 de diciembre pasado, como comprendido en' la
cláusula décima de su contrato.
Madrid, 13 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
[.]
JEFAT URA, DJE, INSTRUCCION
11 1;
Convocatoria,1.7---Rectificación.
Orden Ministerial núm. 175/59. Apreciada
la conveniencia de introducir determinadas tilo
dificaciones en las normas que han de regir las
oposiciones ‘:on-vocadas por Orden Ministerial
número 3.495/58 (D. O. núm. 284), se publican a
continuación, en 'su nueva redacción, los artícu
los de 'la misma que quedan rectificados por la
presente :
Artículo' 12.° El desarrollo de la prueba de
idiomas consistirá en la traducción por escrito al cas
tellano de un párrafo en lengua inglesa. Para la
calificación se tendrá en cuenta, como nota de
demérito, la deficiente ortografía castellana pu
diendo ello ser motivo de ehminación.
El Tribunal escogerá el tema sin más limitacio
nes que la de no contener tecnicismos, modis
mos ni abreviaturas.
El tiempo de duración de esta prueba será de
dos horas.
Artículo 13.° - La prueba de. idiomas, en 10 que
a calificadón se refiere, está afectada del Coefi
ciente 1/2 (medio).
Artículo 14.° Los aprobados en la prueba de
idiomas pasarán a efectuar la prueba práctica de
Ciencias Exactas y Físico-Químicas. Los- oposi
tores concurrirán a ella con sus tablas de logarit
mcrs, debiendo ser éstas las tablas náuticas regla
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mentarias en la Armada con las que se emplean
características aumentadas.
Consistirá esta prueba en cinco ejercicios escri
tos de carácter práctico con cuatro problemas
cada uno relativos los ejercicios, dos a Análisis
Matemático y Cálculo, uno a Geometría, otro a
Trigonometría y otro a Física y Química. _
Los ejercicios se realizarán, incluso los dos de
Análisis Matemático, en días independientes y
consecutivos.
Los exámenes se verificarán, a ser posible, si
multáneamente para todos los opositores, y de
no serlo se harán por grupos.
Aunque la calificación será única para los cin
co exámenes de esta prueba, deberán ser elimina
dos en cada uno de los cuatro primeros los que
mnifiesten notorio desconocimiento, _publicán
dose a la terminación de cada examen parcial una
lista de «no admitidos»:
Terminado el quinto examen se 'publicará la
relación de los aprobados con la calificación úni
ca correspondiente a la suma de la de los cinco
ejercicios realizados. La duración de cada uno de
estos ejercicios será de ti'es horas.
Artículo 15.° Los opoatores aprobados en la
prueba anterior pasarán a efectuar la parte teó
rica de Ciencias Exactas-.)Físico-Ouímicas, que
consistirá en tres exámenes orales en días distin
tos sobre. las materias que 'a continuación se re
lacionan y en el orden que se ditan
a) Análisis Matemático y Cálculo.
b) Geometría y Trigonometría.
c) Física y Química.
LOS opositores deberán desarrollar verbalmen,
te un tema .de cada uno de los apartados señala
dos, sacado a suerte entre los que figuran en los
programas, pudiendo efectuar el Tribunal cuan
tas preguntas estime oportunas dentro de los
mismo-s, a fin de lograr el mayor acierto en el
juicio a formar de la extensión de los conocimien
tos de la asignatura del 'opositor, siendo los exi
gibles de una amplitud semejante a la que pue
da tener él Bachillerato, con las salvedades esta
blecidas en el articulo 11.°
El tiempo de duración de esta prueba queda
rá a juicio del Tribunal.
Aunque la calificación será única:para los, tres
exámenes, deberán ser eliminados en cada uno
de los dos primeros los que manifiesten notorio
desconocimiento, publicándose a la terminación
de cada examen parcial una lista de «no admiti
dos», y al finalizar el tercero, una relación nomi
nal de los aprobados, con la calificación única
correspondiente a los tres exámenes que hayan
obtenido.
Madrid, 14 de enero de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 176/59 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamento Orgánico del Personal de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88), y Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núme
ro 35), 11 de junio del mismo ario (D. O. núm. 131)
y 25 de febrero de 1957 (D. O. núm. 48), he resuelto
reconocer al personal que a continuación se relaciona
derecho al percibo del premio de Especialidad en la
cuantía mensual que se expresa y a partir de la re
vista administrativa del mes que se señala, primera
siguiente a la fecha en que han cumplido los arios de
servicios efectivos o de antigüedad en el empleo, fi
jados en dichas disposiciones para perfeccionar los ex
presados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que corresponden
a arios anteriores se reclamarán con caí-go al Presu
puesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto
de 7 de junio de 1934 (D. 0. núms. 133 y 135) y
Orden Ministerial de 24 de abril de 1958 (D. O. nú
mero 94).
Madrid, 14 de enero de 1959._
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
.Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre segundo D. José Manuel Alfar°
Ros.-360,00 pesetas mensuales.—Fecha en que debe
empezar el abono : 1 de agosto de 1958.
Contramaestre segundo D. Jesús Isusi Bárcena.—
360,00 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1958.
Contramaestre segundo D. José M. Lage Fernán
dez.-360,00 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1958.
Contramaestre segun-do D. Juan Orta Estévez.—
360,00 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1959.
Contramaestre segundo D. Julio Villahermosa Ca
rratalá. — 360,00 pesetas mensuales. — 1 de agosto
de 1958.
Torpedista segundo D. Alejandro Pedrero Escu
dier. — 360,00 pesetas mensuales. — 1 de agosto
de 1958.
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Torpedista segundo D. Jaime Ramón Torres.-
360,00 pesetas mensuales.-1 de julio de 1958.
Electricista segundo D. Pedro Ateca Fernández.
360,00 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1958.
Radiotelegrafista segundo D. Carlos García Mo
rán.- 360,00 pesetas mensuales.- 1 de noviembre
de 1958.
Mecánico segundo D. Manuel Bustabad Caballas.
360,00 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1958.
Mecánico segundo D. Miguel Placer Feal.-Pe
setas 360,00 mensuales.-1 de noviembre de 1958.
Mecánico segundo D. José A. Pérez Lorenzo.-
360,00 pesetas mensuales.-1 de noviembre de 1958.
Mecánico segundo D. José L. Santiago Fernán
dez. - 360,00 pesetas mensuales. - 1 de agosto
de 1958.
Mecánico segundo D. Vicente Ortells Muñoz de
Morales.-360,00 pesetas mensuales.-1 de febrero
de 1958.-(1).
•
Escribiente segundo D. Francisco Domínguez Gar
cía. - 360,00 pesetas mensuales. 1 de octubre
de 1958.
Escribiente segundo D. Juan Romero Domínguez.
360,00 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1959.
Sanitario segundo D. Ventura Antón Solet.-Pe
setas 360,00 mensuales.-1 de octubre de 1958.
Sanitario segundo D. Serafín Bermejo Marín.-
360,00 pesetas mensuales.-1 de junio de 1958.
Sanitario segundo D. Vicente Matéu Carrión.
360.00 pesetas mensuales.-1 de mayo dé 1958.
Sanitario segundo D. Belarmino Vázquez Lolkt
riñas. - 360,00 pesetas mensuales. - 1 de mayo
de 1958.--(2).
Buzo segúndo D. Joaquín Hernández Martínez.-
161,00 pesetas mensuales.-1 de octubre de 1958.
Buzo segundo D. Antonio Ronclón Giii1.-Pese
tas 360,00 mensuales.-1 de mayo de 1958.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Oscar
Sobrado Soto.-115,00 pesetas mensuales.-1 de abril
de 1956.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Oscar
Sobrado Soto. - 161,00 pesetas mensuales. - 1 de
junio de 1956.
Sargento de Infantería de Marina D. Felipe Sorri
bas Santiago.-360,00 pesetas mensuales.----1 de mayo
de 1958.
Sargento de Infantería de 11,1arina D. Rafael López
López. - 161,00 pesetas mensuales. - 1 de abril
de 1957.
Sargento Fogonero D. Manuel Romero Domín
guez.-360,00.pesetas mensuales.-1 de julio de 1958.
Sargento Fogonero D. José Pando Bastida.-Pese
tas 360,00 mensuales.-1 de enero de 1958.
Sargento Fogonero D. José Pena Penedo.-Pese
tas 360,00 mensuales.-1 de febrero de 1958.-(3).
(1) Se rectifica la- Orden Ministerial núme
ro 2.548/58 (D. O. núm. 208) en la parte que afec
ta al interesado, por habérsele utorgado este mismo
1'
premio, en esta misma cuantía, a partir de 1 d
agosto de 1958, en lugar de 1 de febrero de ln
como figura en la presente concesión, que es la
c,ji
(2) Se rectifica la Orden Ministerial nímu
ro 2.548/58 (D. O. núm. 208) en la parte que afec
ta al interesado, por habérsele otorgado este mismo
premio, en esta misma cuantía, a partir de 1 de
agosto de 1958, en rugar de 1 de mayo de 1958, como
figura en la presente concesión, que es la que le cc
rresponde.
(3) Se rectifica la Orden Ministefial m'un
ro 3.095/58 (D. O. núm. 252) en la parte que afecta
al interesado, por habérsele otorgado este mismo pre
mio, en esta misma cuantía, a partir de 1 de agosto
de en lugar de 1 de febrero de 1958, como fi
gura en la presente concesión, que es la fecha que le
corresponde.
e
Beneficios económü-os ,cle sueldo de empleo superio r.
Orden Ministerial núm. 177/59 (D). - De con
formidad con lo propuesto poi-3a Jefatura Supe
rior de Contabilidad lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto-en la
Ley de 16 de diciembre de 1954 (D. O. núme
ro 289) y Orden Mifristerial de 9 de febrero
de 1955 (D. O. núm. (35), he resuelto reconocer
al personal del Cuerpo de Suboficiales que a con
tinuación se inserta derecho al percibo del suel
do del empleo superior a partir de las fechas que
se señalan en que han cumplido los veinte años
de servicios efectivos prestados en destinos de
carácter militar, fijados en dichas disposiciones
para perfeccionar los expresados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que corres
pondan a arios anteriores se reclamarán con-car
go al presupuesto vigente, a tenor de lo dispues
to en el Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. nú
meros 133 y 135) y Orden Ministerial de 24 de
abril de 1958 (D. O. núm. 94).
Madrid, 14 de enero de 1959.
ABARZUZA
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Radiotelegrafista segundo D. Esteban Pujo!
Andréu.-Sueldo del empleo de Contramaestre
primero.-Fecha en que debe empezar el abono
1 de agosto de 1958.
Escribiente segundo D. Francisco Prol Váz
quez.-De Contramaestre primero.-1 de diciei
bre de 1958.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ricard
Mourente Lamigu.-De Contramaestre primero..
1 de julio de 1956.
•■•
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Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ricar
do Santamaría Rivera.—De Contramaestre prime
ro.-1 de octubre de 1958.
Celador segundo de Penitenciaría Na,val
don
Ricardo González Medranu.—De Contramaestre
primero.-1 de septiembre de 1958.
Sargento de Infantería de Marina a Francis
co López Haro.—De Contraniaestre primero.—
1 de septiembre de 1958.
Beneficios económicos de empleo superio?-.
Orden Ministerial núm. 178/59 (D).— De con
formidad con -lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo único de la Ley de 9 de mayo de 1950
(D. O. núm. 108), artículo 2.° cre la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287) y Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 y 11 de ju
nio del mismo ario (D. '00. núms. 35 y 131), he
resuelto reconocer al Sargento Fogonero D. Eva
risto Sanz Ruiz derecho al percibo de los benefi
cios económicos correspondientes a los Contra
maestres primeros o asilpilados del Cuei-po de
Suboficiales a partir de I, : die octubre de 1958, en
que ha cumplido los ario,s,le servicio efectivo o
de antigüedad en el empleo fijados en dichas dis
posiciones para perfeccionar tos expresados de
rechos.
El abono de estos emoluinentos que correspon
dan al ario anterior se reclamarán con cargo al
Presupuesto vigente, a tenor de lo disrsuesto en
el Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núme
ros 133 y 135) y Orden Ministerial de 24 de abril
de 1958 (D. O. núm. 94).
Madrid, 14 de enero de 1959.
Excmos. Sres. .. •
ABARZT_JZA
Orden Ministerial núm. 179/59 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16
del Reglamento de las Bandas de Músicos, Cornetas
y Tambores de la Armada de 19 de diciembre de 1949
(D. O, núm. 294) y Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto reconocer
al personal de Músicos de Infantería de Marina que a
continuación se relaciona derecho al percibo de los
beneficios económicos del empleo superior que a cada
uno se detallan y a partir de las fechas que se señalan,
en que han cumplido los arios de servicios efectivos o
de antigüedad en el empleo fijados en dichas dispo
,siciones para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 14 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Música de- primera D. Francisco Ltrí Amatria.—
Sueldo del empleo de Alférez.—Fecha en que debe
empezar el abono : 1 de febrero de 1959.
Músico de tercera Antonio Aguilar Elías. De
Sargento.-1 de enero de 1959.
■■•?,
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Construcción de viviendas en Vigo.
Orden Ministerial núm. 180/59. — En atención
a las peculiares condiciones de las viviendas que
actualmente construye el Patronato de Casas de
la Armada en Vigo, con la exclusiva finalidad de
proporcionar.alojamiento al personal destinado en
la Escuela de Transmisiones y Electricidad, re
sulta aconsejable no ceñir su régimen de adjudi
cación a las normas vigentes del Reglamento del
Patronato de Casas de la Armada.
En su virtud, y a propuesta de -dicho Patrona
to, este Ministerio se ha servido disponer :
. 1.0 El personal destinado en la Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada en
Vigo gozará de preferencia para ocupar vivienda
del Patronato sobre cualquier otro personal que
perteneciendo. a los Cuerpos de la Armada, per
manente o accidentalmente, presten sus servicios
en la mencionada localidad en destinos no afec
tos a la Escuela.
2.° Al cesar en la Escuela de Transmisiones
y Electricidad cesarán automáticamente en el dis
frute de la vivienda, cualquiera que sea, de tie
rra o embarco, el destino que se confiera al ocu
pante de la misma, concediéndose un plazo má
ximo de cuarenta días para desalojar-la vivienda.
3.° En caso de ascenso seg-uirá el beneficiario
en el uso de la vivienda que habita, siempre que
por Orden Ministerial se haga constar que con
tinuará prestando sus servicios en la citada De
pendencia.
4.° El personal casado que pase destinado a
la Escuela de transmisiones y Electricidad a efec
tuar cursos de enseñanza por tiempo inferior a
un año podrá ocupar vivienda del Patronato mien
tras dure el curso, y la vivienda, por no- haber sido
solicitada por personal de la Armada con derecho
a ella, se encuentre desocupada, debiendo desalo
jarla inmediatamente una vez efectuado el curso.
5.° Cuando no existan peticiones de personal
destinado en la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad se adjudicarán las viviendas va.antes a
los que las soliciten y tengan derecho con arre
glo al Reglamento del Patronato, cuyas normas
serán en este caso aplicadas. Sin embargo, las vi
viendas concedidas en estas condiciones serán
desalojadas en el término de cuarenta días cuan
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do sean solicitadas por el personal que se reseña
en el punto 1.° de esta disposición.
'Madrid, 14 de enero de 1959.
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento a la Ley de 15
de julio de 1952 ,13. O. del Estado núm. -199) yOrden complementaria de 21 de marzo de 195-3
(B. O. del Estado núm. 94). y como resulución al
concurso número 24, anunciado por Orden de 30
de septiembre de 1958 (B. O. del Estado núm. 244).Esta Presidencia del Gobierno dispone lo siguiente :
Artículo 1.° Ouedan adjudicados con carácter
provisional los destinos civiles que a continuación se
relacionan al personal militar que para cada uno se
indica.
Art. 2.° Ouien se considere perjudicado por creer
que no le corresponde la vacante que en derecho se
le adjudica podrá elevar la reclamación oportuna
ante eta Junta Calificadora, que deberá entrar en
la misma en el plazo de quince días natur&es, con
tados a partir de la fecha de la publicación de esta
Orden en el Boletín Oficial del Estado.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo an
terior sin que hayan sido presentadas reclamaciones,
ni por parte de los Oficiales, Suboficiales o Cabos
primeros, ni por el correspondiente Organismo, Em
presa, etc., o resueltas las presentadas, la adjudica
ción, en su caso, será definitiva, previa publicación
en el Boletín Oficial del Estado de la correspondien
te disposicion.
Art. 3•° Adjudicados los destinos con carácter
definitivo, se observará lo siguiente :
a) Cuando se trate de Oficiales de la Escala Au
xiliar o Suboficiales, por el Ministerio Castrense res
pectivo, se dispondrá la baja en la Escala Profe
sional y alta en la de Complemento, y una vez pu
blicada verificará el interesado su incorporación al
destino civil obtenido, previa entrega de la credencial
correspondiente que habrá sido remitida a su Cuerpo
por la Junta Calificadora.
b) Cuando sea un Cabo primero el que obtenga
un destino con carácter definitivo, será licenciado
por su Ministerio Castrense, previa propuesta para
ello de esta Presidencia del Gobierno (Junta Cali
ficadora de Aspirantes a Destinos Civiles).
c.) En tino y otro caso, entre tanto no pasen a
la Escala de Complemento o sean licenciados, por
tratarse de Cabos primeros, continuarán prestando
servicios en su Ejército.
b) Cuando se trate de personal perteneciente n
La Agrupación Temporal Militar para Servicios Ci
viles, como procedente de la esituación de "Reem
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plazo Voluntario", se le entregará la credencial tan
pronto tenga carácter definitivo el destino que ahora
se le otorga provisionalmente, ya_ que con anterioridad a la fecha de esta Orden han sido baja en suEscala Profesional al pasar 4 la indicada situación.Art. 4.° Para la reclamación y percibo de habe
res militares por los Oficiales de la Escala Auxiliar
y Suboficiales se tendrán en cuenta por los Cuerposde procedencia y Pagadurías de Haberes, además dela mencionada Ley, la Orden de esta Presidencia de
25 (le septiembre de 1952 (B. O. del Estado núm. 275)
y la del Ministerio del Ejército de 4 de noviembre
del mismo año (D. O. del Ejército núm. 251), y
para la, revista de Comisario, la de 15 de diciembre
del indicado año (B. O. del Estado núm. 354).
Art. 5.° Para el envío de las bajas de haberes ycredencial del destino civil obtenido se tendrá en
cuenta la Orden de esta Presidencia del Gobierno
de 17 de marzo des1953 (B. O. del Estado núm. 88)
con las siguientes modificaciones :
a) Para evitar el ehorme perjuicio que se causa
a los interesados, y, sobre todo, al servicio, con el
retraso en el envío a la junta Calificadora, de As
pirantes a Destinos Civiles de la credencial a que se
refiere la Orden últimamente citada, se fijan diez
días, a contar de la pubflicación en el Boletín Oficial
del Estado de la preser' disposición, el plazo para
remitir a, dicha junta laredencial a que se refiere
el artículo 16 de la fJ de 15 de julio de 1952
(B. O. del Estado núm. 199).
b) En dicha credencial deberán figurar todas
las remuneraciones' con que fueron anunciadas en el
Boletín Oficial del Estado las vacantes que las mo
tivan o con los aumentos que posteriormente hayan
sido dotadas.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
,Madrid, 25 de noviembre de 1958.-------P. D., Se
rafín Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ..
Clase primera.—Otros destinos.
Mecánico Mayor de primera D. Vicente Hernán
dez Andrés.—Inspección General del Cuerpo de Má
quinas de la Armada.—Destino Ministerio del Aire.
Auxiliar Administrativo en el Servicio de Arma
mento de la Región Aérea de Levante.—Valencia,
Clase tercera.—Dcstinos del Estado, Provincia
y Municipio.
Mayor de segunda de l'a Armada (Alférez) don
Gabriel Torréns Vanrell.—Tercio del Sur de Infan
tería de Marina.—Destino : Recaudador de Arbitrio,
en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca.—Dere
cho preferente, artículo 14, apartado a), tercero.
(Del B. O. del Estado núm. 295, pág. 10.907.)
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Clase primer'a. (Otros destinos.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de Obras Públicas.---Direcció4 General de
. Pueritois y Señales Mayritimas.
La Coruña.—Una de Oficial segundo en la Junta
de Obras del Puerto, dotada con 11.160 pesetas
de sueldo base anual, 2.420 pesetas de complemen
to de sueldo, 20 por 100 de subsidio mensual, 20
por 100 de subsidio trimestral, dos pagas extraordi
narias y bienios del 5 por 100 sobre el sueldo y
complemento.
Noya (La Coruña).—Una de Oficial segundo para
el Grupo de Puertos de Noya, dotada con • 11.160
pesetas de sueldo base anual, 2.420 pesetas de com
plemento de sueldo, 20 poi- 100 mensual, 20 por
100 de subsidio trimestral, dos pagas extraordi
'narias y bienios del 5 por 100 sobre el sueldo y
complemento.
Tabacalera, S. A.
'n fli?
Tarragona,.—D6s de Auxiliml? Administrativo en la
Fábrica de Tabacos, doilabs con 15.640 pesetas,
media paga extraordina?ial én 18 de julio v media
paga extraordinaria en 141vidad.
Logroño. — Una de Auxiliar Administrativo en la
Fábrica de Tabacos, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
•
San Sebastián.— Una de Auxiliar Administrativo
en la Fábrica de Tabacos, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Barcelona.—Una de Auxiliar Administrativo en la
Representación, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
Tarragona.—Una de Auxiliar Administrativo en la
Representación, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
Nota.—El personal al que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado b), de la Orden por la
que se regula este concurso.
Segunda clase especial. (Otros destinos.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
•
Ministerio del Ejército.
Madrid. Tres de Auxiliar Taquimecanógrafo en
la Escuela Politécnica del Ejército, dotadas con
1.320 pesetas de haber mensual, dos pagas ex
traordinarias y el 12 por 100 del sueldo en con
cepto de beneficios. (Para el desempeño de estos
cargos se requiere, además de la taquigrafía con
rapidez y corrección, escribir mecanográficamente
a 300 pulsaciones por minuto.)
Madrid.—Una de Auxiliar Administrativo Taquime
canógrafo en la Jefatura de los Servicios de -Sa
nidad, dotada con 1.185 pesetas de sueldo men
sual, el 12 por 100 de bonificación y dos pagas
extraordinarias.
Nota.—El personal al que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado b) de la Orden por la
que se regula este concurso.
Clase segunda.,-(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y - CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES. ,
Ayuntamientos.
Llodio (Alava).—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Dalias (Almería).—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias._
Illano (Asturias) .----Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sulldo anual' y
dos pagas extraordinarias.
Valle de la Serena (Badajoz).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada igual que la anterior.
Vivas y Riells (Barcelona).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada igual que las anteriores.
El Gordo (Cáceres).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dot'ada igual que las anteriores.
Aguilar de la Frontera (Córdoba) .—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Barajas de Melo (Cuenca).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos, pagas extraordinarias.
Cúllar Baza (Granada).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Esfiliana (Granada).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Lezo (Guipúzcoa).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y un plus de carestía de
vida de 1.100 pesetas anuales.
Aracena (Huelva).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 13.000 esetas de sueldo anual y
dos pagas. extraordinarias.
Bélmez de la Moraleda ( Jaén).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas.
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Fabero (León). Una de Auxiliar Administrativo,
dotada igual que la anterior.
Rivas del Sil (Lugo).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada igual que las anteriores.
San Martín dé la Vega (Madrid).—Una de Auxi
liar Administrativo, "dotada igual que las ante
riores.
Mula (Murcia).—Una de Auxiliar Administrativo,dotada con 13.000 pesetas de sueldoanual 'y dos
pagas extraordinarias.
Valdeolea (Santander).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Sancho-Nurio (Segovia).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11:000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias v un plus de -ca
restía de vida de 2.100 pesetas.
El Castillo de las Guardas (Sevilla).—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Marín (Pontevedra).—Dos de Auxiliar Administra
tivo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Hinojosa de San Vicente (Toledo).—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Ermúa (Vizcaya)..—Una de Auxiliar Administrativo
con la obligación de administrar los arbitrios mu
nicipales, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
,y dos pagas extraordinarias.
Valderas (León).--Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Cortés de Pallás (Valencia). Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada igual que la anterior.
Bilbao.—Una de Agente notificador, dotada con pe
setas 14.000 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
-
Arrigorriaga (Vizcaya) .—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000, pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Valmaseda (Vizcaya,).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
San Sarduní de Nova (Barcelona).---na de Auxi
liar Administrativo Mecanógrafo, dotada con pe
setas 11.000 de sueldo anual, dos pagas extraoi di
nanas y el 25 por 100 del sueldo en concepto de
plus de carestía de vida.
Moncada y Reixach (Barcelona).—Dos de Auxiliar
Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de suel
dQ anual y dos pagas extraordinarias.
7.■•lojácar (Almería).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo y dos
pagas extraordinarias. (Podrá ser encargado del
teléfono municipal y a.)*Tudará a los otros Auxilia
res en sus funciones.)
Periamellera Alta (Asturias).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Número 13,
Arenvs de :Nlunt (Barcelona). Una de Auxiliar
Administrativo, dotada igual que la anterior.
Villar del Pedroso (Cáceres).—Una de Auxiliar
Administrativo Mecanógrafo, dotada igual que las
anteriores.
Belmontejo (Cuenca).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada igual que las anteriores.
Palomares del Campo (Cuenca).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada igual que las anteriores.
Tossa (Gerona).—Una de Auxiliar Administrativo.
dotada igual que las anteriores.
Villanueva .de Alcorón (Guadalajara). Una de Au
xiliar Administrativo Mecanógrafo, dotada igual
que las anteriores.
Alcalá la Real (Jaén).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada Con 13.000 pesetas de sueldo anual
-
y dos pagas extraordinarias.
Lucillo (León).—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraprdinarias.
Toral de los Vados (León).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada igual que la anterior.
Ylonforte de Lemos (Lugo).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo Mecanógrafo, dotada, con 13:000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Navia de Suarna (Lugo).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada, con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Ampudia (Palencia).---Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada igual que la anterior.
Tarragona.—Dos de Auxiliar Administrativo, dota
das con 13.000 pesetas de sueldo y dos pagas ex
traordinacrias.
Campaspero (Valladolid).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de s-ueldo
anual y dos pagas extraordinariás.
Durango (Vizcaya).—Dos de Auxiliar Administra
tivo, dotadas con 13.000 pesetas de suelao anual,
el 30 por 100 de plus de carestía, de vida.
Barcelona.—Diez de Auxiliar Administrativo, dota
das con 17.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Gaya (Barcelona).—Dos de Auxiliar Administrati
• vo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Mataró (Barcelona).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada igual que las anteriores.
Valdefresn-o (León) .—Una de Auxiliar
-
Administra
tivo Mecanógrafo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Madrid.—Once de Auxiliar Administrativo, dotadas
con 16.000 pesetas de sueldo anual, 1.000 pese
tas de gratificación fija, tres pagas extraordinarias
por un total- de 4.250 pesetas, plus de carestía de
vida 2.400 pesetas y horas extraordinarias, calcu
ladas a base de un promedio de veinticinco dia
mes, tres -horas diarias a 10,22 pesetas hora,
9.198 pesetas.
Gaucín (Málaga). Una de Auxiliar Administrati
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vo,-dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
La Roda (Albacete).—Dos de Auxiliar Administra
tivo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias, que prestarán servi
cio de Mecanógrago. _
Puertollano (Ciudad Real).—Dos de Auxiliar Ad
ministrativo, dotadas igual que las anteriores.
Puertollano (Ciudad Real).—Una de Ayudante de
Caja, dotada igual que las anteriores.. -
Colunga (Asturias).—Dos de Auxiliar Administra
tivo, dotadas con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Langreo (Asturias).—Cinco de Auxilia Adminis
trativo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas-extraordinarias.
Monesterio (Badajoz).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual,
do pagas extraordinarias y 2.100 pesetas de plus
'de carestía de vida.
Horcajo de •Santiago (Cuenca).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos _pagas extraordinarias.
Ronda, (Málaga).--Dos de Auxiliar Administrativo,
dotadas con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. .
Val de San Vicente (Santander).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Calamocha (Teruel).—Una -de Auxiliar Administra
tivo, dota'da igual que la4 anterior.
Mozoncillo (Segovia) .—Una• de Auxiliar Adminis
trativo, dotada igual que las anteriores..
Tairasa (Barcelona).—Cinco de Auxiliar Adminis
trativo, dotadas con 14.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Torrejoncillo del - Rey ( Cuenca) .—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos „pagas extraordinarias.
Añora (Córdoba).—Una de- Auxiliar Administrati
vo, dotada igual que la anterior.
Diputacionels Provinciales.
San Sebastián.—Una, de Auxiliar de tercera catego
ría del Servicio de Recaudación de Contribuciones
e Impuestos del Estado de la Zona de Azpeitia,
dotada con el sueldo de 1.605 pesetas mensuales,
una paga en, 'Navidad y media en 18 de julio, die
tas por comisión de servicio en cuantía de 100 ó
75 pesetas según se -pernocte o no. El desempeño
de esta plaza queda circunstanciado a la condición
de que surtirá efecto en tanto tenga, la Diputación
a su cargo el Servicio de Contribuciones e Impues
tos del Estado.
Cáceres.—Tres de Auxiliares Administrativos Me
canógrafos, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
León.—Dos de Auxiliar Administrativo, dotadas
con 13.000 pesetas de sueldo anual, 7.000 pesetas
de plus" de carestía de vida, 5.000 pesetas por otro
plus especial complementario, -dos pallas extraor
.
dinarias y otra voluntaria.
Murcia.—Una de Auxiliar Administrativo, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Huelva.—Tres -de Auxiliar Administrativo, dotadas
con )3.000 pesetas de haber anual, 1.400 pesetas
anuales por prolongación de jornada y dos pagas
extraordinarias.
0-viedo.—Una de Vigilante de Arbitrios Provinciales
de tercera categoría, dotada con 12.500 pesetas de
sueldo anual, más dos pagas extraordinarias, de
biendo prestarse una fianza de 1.500 pesetas. (La
localidad del destino es La Concha de Buelles,
Peñamellera Baja.)
Nota.—El personal al que- le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrálfe "Devengos" apartado a) de la Orden por
la que .se regula este concurso.
Clase segunda.—(Otros destinos.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
114-inisteirio del Ejército.
Santa Cruz de Tenerife.—Una de Auxiliar Meca
nógrafo en la jefatura de Intervención de la Ca
pitanía General de Canarias, dotada ,,con 1.090 pe
setas, de sueldo mensual, el 12- por 100 en concepto
de beneficios y dos pagas extraordinarias.
La Marañosa (Madrid).—Una de„Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 15.780 pesetas de sueldo
anual, 12 por 100 de beneficios y dos pagas extra
dinarias.
Madrid.—Una de Auxiliar Administrativo en el
Instituto Farmacéutico del Ejército, dotada con
1.315 pesetas de sueldo mensual, dos pagas extra
ordinarias y el 12 por 100 del sueldo.
Madrid.—Una de Auxiliar Administrativo en el Ta
ller y Centro Electrotécnico de Ingenieros, dotada
con 15.060 pesetas de sueldo anual, dos pagas ex
traordinarias y el 12 por 100 del sueldo. (Deberá
poseer conocimientos sobre maquinaria, herra
mientas, materiales y precios de coste.)
Ceuta.—Una de Auxiliar Administrativo en la
Maestranza de Artillería con' 1.155 pese
tas de sueldo- mensual, dos pagas extraordinarias
y el 12 por 100 del sueldo.
Residencia, Militair de Estudiantes
"Muñoz Grandes."
..Barcelona.—Una de Auxiliar Administrativo, dota
da con 1.000- pesetas de sueldo mensual, dos pa
gas extraordinarias y el 12 por 100 del sueldo.
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(Deberá poseer conocimientos de mecanografia y
contabilidad por partida doble.)
Barcelona.--Una de Mecanógrafo y Auxiliar del en
cargado de cocina, dotada con 1.333,33 pesetas
de sueldo mensual, dos pagas extraordinarias y
el 12 por 100 del sueldo. (Deberá poseer conoci
mientos de contabilidad.)
Nota.—E1 personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe -Devengos" apartado I)), de la Orden por
la que se regula este concurso.
Clase tercera.—(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Apfntamienlos.
Vitoria.—Una de Agente Recaudador de Contribu
ciones e Impuestos, dotada con 12.000 pesetas de
su,eldo anual y dos pagas extraordinarias.
Bogarra (Albacete).—Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Teulada (Alicante).—Una de Guardia Municipal
` Nocturno, dotada Con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. •
Grado (Asturias).—Una de Cobrador de Arbitrios,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Grado (Asturias).—Una de Guardia Municipal, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Catral (Alicante)).—Una de Alguacil Portero, dota
da con 8,000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias. •
La Romana' (Alicante).—Una de Alguacil, dotada
igual que la anterior.
Cabrales (Asturias) .—Una de Portero Alguacil, do
tada igual que las anteriores.
Villalón (Asturias).—Una de Alguacil Portero, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias, más 1.000 pesetas de plus de
carestía de vida.
Calera de León (Badajoz).—Uno de Guardia Muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas ex-traordinarias.
Malcocinado (Badajoz).—Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Torremayor (Badajoz).—Una de Guardia Munici
r, pal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Villanueva del Fre5no (Badajoz).—Una de Guardia
Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Villanueva de la Serena (Badajoz .—Dos de Guar
dia Municipal, dotadas con 10.400 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Villarta de los Montes (Badajoz).—Una de Algua
cil Voz Pública, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Palma de Mallorca.—Dos de Policía Municipal, do
tadas con 12.500 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y el 25 por 100 de indemni
zación suplementaria por residencia con carácter
eventual. (Deberá acreditarse mediante certificado
talla mínima de 1,685 metros.)
San Antonio Abad (Baleares).—Dos de Guardia
Municipal, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Berga (Barcelona).—Dos de Guardia Urbano, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Castellví de la, Marca (Barcelona).—Una de Algua
cil Encargado del Matadero, dotada con 8.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias,
Gava (Barcelona).—Dos de Vigilante Nocturno, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Gaya (Barce!ona).—Una de Guardia Urbano, do
ta)cla con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Prat de Llobregat (Barcelona).—Una de Guardia
Urbano, dotada con 10.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias, más el 30
-
por 100 de plus de carestía de vida.
Arcos de la Frontera (Cádiz).—Una de Vigilan
te de Arbitrios, dotada con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias y pe
setas 1.300 anuales por plus de carestía de vida.
Ruanes (Cáceres).—Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Ruanes (Cáceres).—Una de Algnacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
17.1 Gastor (Cádiz).—Una de Gua' rdia -Municipal,
dotada con 8.000 pesetaA de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Santa LTrsula (Tenerife).---Una de .-Guardia Mu
nicipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias y el 50 por 100
de gratificación de residencia.
Castellón.—Dos de Guardia Municipal, dotadas
con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
e.xtraordinarias. (Deberá acreditarse mediante
certificado talla mínima de 1,670 metros.)
Fuente el Fresno (Ciudad Real).—Una de Al
guacil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extra9,rdinarias.
Pedro Muñoz (Ciudad 'Real).—Una de Guardia
Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y (los pagas extraordinarias.
Boadilla del Monte (Madrid). Una de Vigilan
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te Nocturno, Alguacil y Recaudador de Arbi
trios, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pag-ás extraordinarias.
'Campo Real (Madrid).-Una de Vigilan-te Noc
turno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extí-aordinarias.
Cercedilla (Madrid).-Una de Encargado de Al
macén Municipal, dotada con 8.000 pesetas de
s sueldo anual, dos pagas extracirdinarias y el 25
por 100 de plus de carestía de vida.
Colmenar de Oreja (Madrid).-Una de Guardia
Urbano, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y un plus de
dos pesetas diarias para vestuario y equipo a
ingresar 'en un fondo especial.
Gaucín (Málaga).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Rodeiro (Pontevedra).-Una de Alguacil Porté
4
ro, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y
• dos pagas extraordinari,as.
Barbadarres (Orense).-Una de Alguacil -Portero,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Vigo (Pontevedra).-Dos de Guardas Jurados de
Jardines. dotadas con 12.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Piélagos (Santander).-Una de Guardia Munici
pal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Alcalá de Guadaira (Sevilla).-Tres de Guarda de
Paseos, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Alcalá de Guadaira (Sevilla).-Cinco de Vigilantes
de la Administración de Rentas y Exacciones, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Cazalla de la Sierra (Sevilla).-Cuatro de Guardia
Municipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos Palgas extraordinarias.-
Valls (Tarragona).-Una de _Cabo de la Policía
Municipal, dotada con 12.500 pesetas dé sueldo
anual v dos pagas extraordinarias.
Mora (Toledo). -Una de Guardia, dotada con
10,400 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Albálat de la Rivera (Valencia).-Dos de Vigilan
te Nocturno, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Alclaya (Valencia).-Una de Vigilante Nocturno,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Alfafar (Valencia). -Una de Vigilante Nocturno,
dotada con 8.000 pesetas de 'sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Alfarrasí (Valencia).-Una de Alguacil Voz Públi
ca, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Ayelo de Malferit (Valencia).. Una de Guardia ,
Municipal y-Auxiliar de Recaudador de los Ar
bitrios' Municipales, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Carcagente (Valencia).-Cuatro de Guardia Muni
cipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos extraordinarias.
La Solana (Ciudad Real).-Dos -de Guardia Muni
cipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias,
Valdeperia (Ciudad Real).-,-- Cuatro de Guardia
Municipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Villaviciosa de Córdoba (Córdoba).-Una de Guar
dia Municipal, dotada con 8.000.pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. ,
Aliaguilla (Cuenca).-Una de Guarda Municipal,
de Montes, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagar.
Cortés y Graena (Granada).--Una de Alguacil Voz
Pública, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraíordinarias.
Orio (Guipúzcoa).-Una de Vigilante de Arbitrios,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
\
Huelva.-Dos de Vigilante del Servicio de Rentas
y Exacciones, dotadas con.10.400 pesetas de suel
do anual y dos' pagas extraordinarias.
Corte Concepción (Huelva).-Una de Administra
dor y Vigilante de Arbitrios, dotada con 8.000
pesetas de su&do anual y pagas extraordi
narias.
Isla Cristina (Huelva).-Tres de Agente de la
Guardia Municipal, dotadas con 10.400 pesetas de
sueldo anuad y dos pagas extraordinarias.
Torredonjimeno (Jaén).-Una de Guardia Munici
pal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual v
dos pagas extraordinarias:
Torres (Jaén).-Una de Alguacil, dotada con 8.000
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordina
rias.
Tornabous (Lérida).--Una de Alguacil, dotada con
8,000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Gandía (Valencia).-Tres de Guardia Municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraprdinarias y el 10 por 100 de plus de
carestía de vida.
Paterna (Valencia).-Una de Alguacil, dotada con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Campaspero (Valladolid).-Una de Vigilante de Ar
bitrios, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias, más un plus de ca
restía de vida.
Bilbao.-Tres de Portero de la Casa Consistorial,
dotadas con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos
palas extraordinarias.
Valmaseda (Vizcaya). Dos de 1Guardia Municipal,
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dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos_pa
gas extraordinarias.
Zamora. - Dos cre Policía Municipal, dotadas con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias. (Deberá acreditarse mediante certifica
do talla mínima de 1,700 metros.)
Toro (Zamora).-Una de Sereno Municipal, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Pinosq (Alicante).-Una de Guardia de la Poli
cía Municipal, dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Alicante.-Dos de Guardia de Infantería de la
Sección Urbana, dotada con 12.500 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Alicante.-Una de Guardia de Circulación de la
Sección de Tráfico, dotada con 12.500 peseitas
- de sueldo' anual y dos pagas extraordinarias.
(Deberá acreditarse mediante certificado talla
mínima de 1,700 metros.)
Alicante.-.-Seis de Vigilantes de Especies Graya
. das, que prestará sus servicios en los puestos
de Arbitrios instalados en las carreteras de ac
ceso a la_ capital, dotadas con 12.500 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Alicante. - Una de Portero Ordenanza, dotada
con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
San Martín del Rey Aurelio (Asturias).-Cinco
de Guardia Municipal, dotadas con 10.400 pe
.
setas de sueldo anual y dos pagas ex'fraordi
narias.
Fuente del Arco (Badajoz).-Una de Alguacil
Voz-Pública, dotada con 8,000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Borriol (Castellón).-Una de Alguacil Munici
pal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas 'extraordinarias.
Alagón (Zaragoza) -Una de Vigilante Noctur
no, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Mondragón (Guipúzco-a).-Dos de Cabo de la
Policía Municipal, dotadas con 12.500 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Mondragón (Guipúzcoa).-Tres de Guardia de
la Policía Municipal, dotadas con 10.400 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordina
rias.
' C-otes (Valencia).-Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Villalba (Lugo).-Una de Alg-uacil, dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Bélmez de la Moraleda (Jaén ).-Una de Cabo
Jefe de•la Policía i‘funicipal, dotada con 10.000
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias.
Fabero (León).-Tres de _Guardia Municipal, do
tadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Toén (Orense).-Una dé Alguacil Portero, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual -y dos
pagas extraordinarias.
Santander.-Una de Vigilante de Bibliotecas, do
tada con 12.500 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y 1.200 pesetas anuales
de plus de carácter transitorio.,
Valdeolea (Santander).-Una de Portero Algua
cil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinárias.
Marín (Pontevedra).-Tres de Vigilantes de Ar
bitrios y de Lonja, dotadas con 10.400 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Ibias (Asturias).-Una de Recaudador de Arbi
trios, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. (Deberá pi-estarse
una fianza de 30.000 pesetas para el desempeño'
del cargo.)
Capdepera (Baleares)..-Una de Alguacil Vigi
lante, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 25 por 100 del
-sueldo de indemnización por residencia.
Amurrio (Alava).-Una de Alguacil. dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Hellín (Albacete).-Una de Ordenanza Munici
pal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Hellín (Albacete).-Siete de Policía Municipal,
dotadas con 10.400 pesetas •,de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Hellín (Albacete).-Una de Celador de Arbitrios
Municipales, dotada con 10.400 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Almoradí (Alicante).-Una de Guardia Munici- •
pal, dotada con 10.400 pesetas de 'sueldo. anual
y dos pagas extraordinarias.
Benejuzar (Alicante).-Una de Guardia Muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Crevillente (Alicante).-Dos de Guardia Muni
cipal„ dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Crevillente (Alicante).-Una de Vigilante de Ar
bitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Elda (Alicante).-Una de Guardia Municipal, do
tada con 10.400_ pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 50 por 100 del suel
do por plus de carestía de vida.
Langreo (Asturias).-Diez d,e Guardia Munici..
pal, dotadas con 11.440 pesetas 'de haber anual
y dos pagas extraordinarias. (Deberá acredi
tarse mediante certificado talla mínima de 1,700
metros.)
1
1
1
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Barcarrota (Badajoz ).-Una de Cabo de la Guar
dia Municipal, dotada con 12.500 fiesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Puebla de Sancho Pérez (Badajoz). - Una de
Guardia Municipal, dotada con 8.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Palma de Mallorca.-Cuatro de Policía Munici
pal, dotadas eón 12.500 pesetas de sueldo anual,
dos pagas -extrardinarias y el 25 por 100 de
indemnización suplementaria • por residencia.
(Deberá acreditarse mediante certificado talla
mínima de 1,685 metros.)
Granollers, (Barcelona).-Dos de Alguacil Orde
nanza, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Arana. de Duero (Burgos). - Una de Guardia
Municipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias,
Junta de la, Cerca (Burgos).-Una de Alguacil,
dotada con 8.000 pesetas- de sueldo anual y dos
vagas extraordinarias.
Acehuche (Cáceres).-Una de Vigilante Noctur
no, dotadá con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Belvis de Monroy (Cáceres).--Una de Voz Pú
blica y Ordenanza, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual'y dos pagas extraordinarias.
Valencia de Alcántara (Cáceres).-Una de Cabo
de Ja Policía Municipal, dotada con 12.500 pe:-
setas de sueldo anual- y dos pagas extraordina
rias.
Almaraz (Cáceres).-Una de Guardia Municipal,
dátada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Ubrique (Cádiz) .-Cuatro. de Guardia Municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Candelaria (Tenetife).-Una de Guardia Muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 50 por 100 del
sueldo como -indemnizáción de residencia.
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).-Dos
des Vigilante Nocturno, dotadas con 10.400
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).-Una
de Conserje de la Casa Consistorial, dotada con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Tossa (Gerona). Una. de Recaudador, dotada
con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias. (Para el desempeño del car
go se requiere la prestación de fianza por va
lor de 50.000 pesetas.)
Tossa (Gerona.--Una de Policía Municipal Diur
. no, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Tossa (Gerona). Una'de Policía Municipal Noc
turno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Palomares del Campo (Cuenca). Una de Algua
cil Ordenanza, dotada Con 8.000 pesetas de suel
do anual y delts pagas extraordinarias.
La. Oliva (Fuerteventura).-Una de Agente de
la Policía Municipal, dotada-con 8.000 pesétas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
San Sebastián de la Gomera -(Canarias).-Una de
Cabo de la Policía Municipal, dotada con pe
setas 10.000 de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias y 4.000 pesetas por plus de resi
dencia.
Vali de Uxó (Castellón).-Tres de Guardia Mu
nicipal, dotadas con ,10.4C0 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias.
Alarnillo (Ciudad Real).-Una de Alguacil, dota
da con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Alamillo (Ciudad Real). - Una de Guarda de
Campo, 'dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Villanueva de los ,Infantes (Ciudad Real).-Una
de Guardia Urbano, dotada con 10.400 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Fernán Núñez (Córdobz).--Una de Guardia Mu
nicipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Outes (La Coruña).---Una de Alguacil Portero,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Hernani (Guipúzcoa).-Una de Policía -Munici
pal Nocturno, dotada con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Ardón (León).-Una de Alguacil Portero, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
. extraordinarias.
Villagaltón (León ).-Una de Alguacil Portero, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Navia de Suarna (Lugo). -Una de Guardia Mu
nicipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Fernán Núñez (Córdoba).-Unar, de Vigilante deArbitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Agrwmunt (Lérida).-Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de Sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Balaguer (Lerida).-Dos de Guardias Urbanos, do
tadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Balaguer (Lérida).-Una de Conserje de Escuelas
Nacionales, dotada con 8.000 pesetas de sueldoanual y dos pagas extraordinarias.
Beniel (Murcia).-Una de Alguacil Portero, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Mula (Murcia). Una de Guardia Urbano, dotada
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con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias. (La residencia en la Aldea de
Baños de Mula, en la que desempeñará su co
rríetido.)
Béjar (Salamanca ).-Una de Aforador de Estacio
nes Sanitarias, dotadas con 10.4(50 nesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Añover de Tajo (Toledo).-Una de Cabo de Sere
nos, dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagás extraordinarias.
Aldayai (Valencia).-Una de Cabo de la Policía Mu
nicipal, dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Aldaya (Valencia).-Dos de Guardia Municipal, do
tadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Chelva (Valencia).-Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Puzol (Valencia).-Cuatro de Guardia Municipal,
dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias, más el 40 por 100 de plus
de carestía de vida y una paga extraordinaria con
carácter eventual.
Guernica y Luno (Vizcaya).-Dos de Policía Mu
• nicipal, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extrordinarias.
Gallur (Zaragoza).-Dos de Agentes Armados, do;
tadas con 8,000 pesetas de sueldo anual y tres
pagas extraordinarias.
Mombeltrán (Avila).-Una de Policía Nocturno o
Sereno Municipal, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
La Roda (Albacete).-Cuatro de Guardia Munici
- pal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias para vigilancia nocturna.
Icod de los Vinos (Tenerife).-Una de Cabo de la
Guardia Municipal, dotada con 12.500 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y el 50
por 100 del sueldo de indemnización por residencia.
Icod de los Vinos (Tenerife).-Una de Guardia Mu
nicipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 50 por 100 de indem
nización por residencia.
Icod de los Vis (Tenerife).-Dos de Celadores
de Exacciones, dotadas con 10.400 pesetas de suel
do anual, dos pagas extraordinarias y el 50 por
100 de indemnización por residencia.
Puertollano (Ciudad Real).-Cuatro de Agentes de
la Policía Municipal, dotadas con 10.400 pésetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
-
Puertollano (Ciudad Real).-Cuatro de Vigilantes
de Arbitrios, dotadas con 10.400 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Puertollano (Ciudad Real).-Una de Conserje, 'do
rada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Puertollano (Ciudad Real).-Dos de Guarda de Par
ques y Jardines, dotadas con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
•
•
_Miguelturra (Ciudad Real).-Una de Cabo Jefe de
la Guardia Municipal, dotada con 10.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Ponferrada (León)).-Dos de Guardia 1VIunicipál,
dotadas .con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Logroño.-Ocho de Policía Municipal, dotadas con
10.400 pesetas de- sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Barios de Cerrato (Palencia).-Una de Guardia Mu
nicipal, dotada con 8.600 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Béjar (Salamanca).-Una de Celador de Arbitrios,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
dos pagas extraordinarias.
Navas de Jorquera (Albacete).-Una de Alguacil
Vigilante, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
jijona (Alicante).-Una de Policía Municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas
extraprdinarias y el 30 por 100 por plus de cares
tía de vida.
San Vicente de 1VIontalt (Barcelona).-Una de Vi
gilante Municipal, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Lezo (Guipúzcoa).-Una de Guardia Municipal
Diurno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraprdinarias y 3.733,33 pesetas de,
plus de carestía de vida.
Lezo (Gúipúzcoa).-Una de Guardia Municipal
Nocturno, dotada
•
con los mismos'emolumentos
que la anterior.
Fuengirola (Málala).-Una de Cabo de los Guar
das de Vigilantes de Arbitrios, dotada con 10.000.
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordina
rias. (Su servicio será nocturno y su vigilancia su
jeta a través de medio móvil, que es la bicicleta,
facilitada por el Ayuntamiento.)
Santofia (Santander).-Una de Vigilante de Arbi
trios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
El Viso del Alcor (Sevilla) .-Una de Guardia Muni
cipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y
•dos pagas extraordinarias.
San Carlos de la Rápida (Tarragona).-Una de Se
reno Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Zaragoza.-Once de Guardia Municipal, dotadas con
12.500 pesetas de sueldo anual, dos pagas extraor
dinarias y 1,50 pesetas diarias para conservación y
entretenimiento del uniforme. (.Deberá acreditar
talla de 1,660 metros.)
Burón (León).-Una de Alguacil Municipal, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas extra
ordinarias y un/ gratificación anual por horas ex
traordinarias de 1.000 pesetas.
Puente Nuevo (Lugo).-Una de Portero; dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
•■•
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Yunquera (Málaga).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Abarán (Murcia)..-Una de Cabo de la, Guardia
Municipal, dotada con el sueldo base anual de pese
tas 12.500 y dos. pagas extraordinarias.
Totaná (Murcia).-Una de Guardia Municipal, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Vitigudino (Salamanca).-Una de Alguacil Portero,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y 2.000 pesetas por •cuidar y
atender la calefacción.
Constantina .( Sevilla).-Una de Guarda de Parques
y Jardines, dotada con 10.490 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
'
Valladolid.-Una de Agente Notificador, dotada con
12.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Bilbao.-Cinco de Guardias de la Policía 114,,unicipa1,
dotadas con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias: (Deberá acreditarse talla
mínima de 1,700 metros.)
Zaragoza.-Una de Celador tde la. Policía Sanitaria de
Abastos, dotada con 12.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Calig (Castellón).-.-Una de Vigilante Nocturno, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Canena (Jaén) .---Una de Guardia Municipal* dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Mongay (Lérida).-Una de Guardia Municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Tarrasa (Barcelona) .-Ocho de Guardia Munici
pal, dotadas con 10.400 pesetas de suela() anual y
dos pagas extraordinarias.
Tarrasa (Barcelona).-Tres de Vigilantes:de la Ron--
da Municipal de Arbitrios, dotadas con los mismos
emolumentos que la anterior.
Tarrasa (Barcelona).-Una de Alguacil, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.
Villaluenga del Rosario (Cádiz) de GuaMia
Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Moncofar (Castellón).-Una de Cabo de la Policía
Municipal, dotada con 10.000 peselas dé sueldo
anual y. dos pagas extraordinarias.
Figueras (Gerona).-Cinco de Vigilante Recauda
dor de Arbitrios y demás _Exacciones. Municipales,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
San Sebastián.-Cinco de Guardia Municipal, dota
das con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extrordinarias. (Deberá acreditarse talla mínima
de 1,1 metros y robustez Pipnet entre más 10 y
menos 26:)
Lequeitio (Vizcaya).-Dos de Guardia Municipal
con Recaudación de Arbitrios, que prestarán servi
,
cio diurno y nocturno alternativamente, dotadas
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias, más 6.483,30 pesetas por recaudación
de Arbitrios y servicio nocturno, y 1.000 pesetas
anuales también por trabajos extraordinarios, más
el 10 por 100 de carestía de vida.
Begíjar ( Jaén ).-Una de Alguacil Auxiliar de Re
caudación, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 1.500 pesetas anuales
de plus de carestía de vida.
Sóller (Baleares) .---Una de Guardia Municipal Noc
turno, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 25 por 100 del sud
' do por residencia.
Fuengirola (Málaga).-Dos de Policía Municipal,
dotadas con 8.000 pesetas-de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Figueras (Gerona).-Una de Guardia Municipal, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Onteniente (Valencia).-Dos de Policía Municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de _sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
León.-Cinco de Guardia de la Policía Urbana, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse talla
mínima de 1,68 metros.)
Melilla.-Dos de Guardia Municipal, dotadas con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias, más e1,50 por 100 del sueldo como in
demnización por residencia. (Deberá acreditarse
talla mínima de 1,67 metros.)
Diputaciones Provinciales.
Valencia.-Una de Sanitario del Hospital Provin
cial, dotada con 12.500 pesetas de haber anual y
tres pagas extraordinarias.
Huelva.-Una de Ordenanza, dotada con 10.400 pe
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias
y 2.800 pesetas anuales por prolongación de jor
nada.
Huelva.-Una de Celador del Hogar Provincial In
fantil "José Antonio", de Ayamonte, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.
León.-Una de Ordenanza, dotada con 10.400 pe
setas de sueldo anual, 5.000 pesetas de plus de ca
restía de vida, 4.000 pesetas de plus especial com
plementario, dos pagas extraordinarias y otra vo
luntaria.
Murcia.-Una de Portero Ordenanza, dotada con pe-.
setas 12.500 de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias. 321
Presidencia del Gobierno.-Cuerpo de Porteros
de lois 11/1inisteirios Civiles.
Albacete.-Una de Portero en el Instituto Nacional
de Enseriatza Media, dotada con 9.600 pesetas
de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y una
gratificación complementaria de 1.800 pesetas.
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jerez de la Frontera (Cádiz)... Una de Portero en
la Administración de Correos. dotada igual que
h anterior.
Ciudad Real.—Una de Portero en la Inspección deEnseñanza Primaria, dotada igual que la anterior.
Tenerife.—Una de Portero en el In-tituto Nacional
de Enseñanza- Media, dotada igual que la anterior.La Laguna (Tenerife).—Una de Portero en el Ins
tituto Nacional de Enseñanza Media, dotada ig'ual
que la anterior.
Cuenca.—Una de Portero en el Instituto Nacional
de Enseñanza Media "Alfonso VIII", dotada
igual que 1a4 anterior.
Gerona.—Una de Portero en el Gobierno Civil, do
tada igual que la anterior.
Figueras (Gerona).—Una de Portero en el Instituto
Nacional de Enseñanza Media, dotada igual que
la anterior.
Motril (Granada).—Una de Portero en la Escuela
de Artes y Oficios, dotada igual que la anterior.
San Sebastián.—Dos de Portero en el -Instituto Na
cional de Enseñanza Media "Peñaflorida", dota
das iguall que la anterior.
Ubeda .( Jaén ).—Una de Portero en la Escuela de
Artes y Oficios, dotada igual que las anteriores.
Linares (ja.én).—Una de Portero en la Escuela de
Peritos Industriales, dotada igual que las an
teriores. •
Baeza (Jaén).—Una de Portero en el Instituto Na
cional de Enseñanza Media 'Santísima Trinidad",
dotada igual que las anteriores.
Huesca.—Una de Portero en la Biblioteca Pública,
dotada igual que las anteriores.
Murcia.—Una de Portero en la Administración
Principa,1 de Correos, dotada igual que las ante
riores.
Murcia.—Una de Porero en el Instituto Nacional
de Enseñanza Media, dotada igual que las ante
riores.
Cartagena (Murcia).—Una de Portero en el Insti
tuto Nacional de Enseñanza :,\Iedia, dotada igual
que las anterior'es.
Leganés (Madrid).—Una de Portero en el Manico
mio de Santa Isabel, dotada igual que las ante
riores.
Ministerio de la Gobernación.
Madrid.—Una., de Sereno en la Gran Residencia de
Ancianos, dotada con la remuneración mensual de
965 pesetas y dos pagas extraordinarias de quin
ce días cada una.
:Iladrid.—Una, de Mozo de Servicio en la Gran Re
sidencia de Ancianos, dotada con 1.015 pesetas de
sueldo mensual y dos pagas extraordinarias de
quince días cada una.
Ministerio de Industria.
Santander.—Una de Ordenanza en la Delegación de
Industria, dotada con 9.000 pesetas de haber anual.
o
Número 13.
_11-inisterio de Educación Nacional.
Madrid.—Una de, Portero residente en el Instituto
Nacional de Reeducación de Inválidos, dotada con
el haber anual de 2.760 pesetas más dos mensua.lidades extraordinarias.
Madrid.—Una de Guarda en el Instituo Nacional
de Reeducación de Inválidos, dotada con 9.840 pe.•
setas de sueldo anúal y dos pagas extraordinarias,
Ministerio de Información y, Turismo.
Sevilla.—Una de Ordenanza de tercera en la Emi
sora de Radio Nacional de España, dotada con el
haber anual cié 6.360 pesetas y dos pagas extraor
,dinarias.
Ministerio de Justicia.—Dirección General
de Prisiones.
Huesca.—Una; de Auxiliar Penitenciario de tercera
case del Cuerpo, Auxiliar de Prisiones en la Pri
_
. Sión Provincial, dotada con 11.160 pesetas de ha
ber anual, 3.500 pesetas en concepto de gratifica
ción, 3.000 pe'setas en concepto de subsidio y pe
setas 2.100 de masita.
Santoña ( Santander).—Tres de Auxiliar Penitencia
rio de tercera clase del CuerpoAuxiliar de Pri
siones en la Colonia Penitenciaria del Dueso, do
tadas con los- mismos emlumentos que la anterior.
°caña (Toledo).--Dos de Auxiliar Penitenciario de
tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones en
el Reformatorio de Adultos, dotadas con los mis
mos emolumentos que las anteriores.
•
E
(Continuará.)
ANUNCIOS PARTICULARES
•
Dirección de Material.
(3)
Concurso.—Padecido error en el anuncio publicado
sefialando día y hora en que tendrá lugar el acto para
la cielebración del concurso para contratar la elabo
ración de pinturas, esmaltes, barnices y secantes para
la Marina, se hace público, para general conocimien
to, que el acto tendrá lugar en este Ministerio a las
once horas del día 20 del actual.
Madrid, 15 de enero de 1959.—El Teniente Corone!
de Intendencia Presidente de la Junta deConcurso,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
